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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan Hasil Laporan Tugas Akhir (TA) mengenai Pengaruh 
Chronic Respiratory Disease (CRD) terhadap Produksi Telur pada Ayam Ras 
Petelur di Peternakan Tunas Muda Desa Tasikmadu Kecamatan Palang 
Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Peternakan Tunas Muda positif terserang Chronic Respiratory Disease 
(CRD) yang disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum serta 
menyebabkan penurunan produksi telur. 
2. Kasus Chronic Respiratory Disease (CRD) dapat timbul karena faktor 
predisposisi antara lain : perubahan musim, ventilasi yang jelek dan kadar 
amonia yang tinggi. 
3. Pencegahan dilakukan dengan cara membersihkan peralatan peternakan 
(tempat pakan, tempat minum, dll.) setiap 4 hari sekali menggunakan 
medisep (desinfektan). 
4. Pengobatan Chronic Respiratory Disease (CRD) yang dilakukan dengan 
cara pemberian neo meditril dan colamox melalui air minum selama tiga 
hari berturut-turut. 
5.2  Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka disarankan pada peternak 
untuk lebih memperhatikan pengendalian penyakit meliputi :  
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1. Menjauhkan ayam dari kemungkinan tertular penyakit dan melakukan 
tindakan isolasi secepatnya terhadap ayam yang terdiagnosa positif 
Chronic Respiratory Disease (CRD). 
2. Meningkatkan daya tahan tubuh ternak ayam semua ayam yang dipelihara 
harus diberi vaksin secara teratur dan pengelolaan peternakan harus 
dilakukan dengan baik.  
3. Memberikan pakan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhannya. 
4. Melakukan diagnosis sedini mungkin secara cepat dan tepat. 
5. Sebaiknya menjaga kebersihan peralatan peternakan tempat pakan, tempat 
minum, dll. 
6. Menerapkan biosecurity yang ketat agar bisa mengurangi timbulnya 
penyakit. 
7. Sebaiknya membersihkan kotoran ayam setiap hari agar tidak menumpuk 
dan menjadi tempat mikroorganisme berkembang. 
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